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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Admimistradordel DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA.
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Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer lo siemiente :
Situaciones de buques.
Circular.—Excmo. Sr.: Habiendo rendido viaje en Car
tagena. el día 18 del corriente, la División Naval le Ins
trucción constituíd.'a por Real orden de 9 de junio del co
rriente año (D. O. núm. 128), S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que, en cumplimiento a lo dispuesto
en el punto lo.° de la citada Real orden. queden de nuevo
los contratorpederos Alsedo, 1-7disco v Lnzaga formando
parte de la Escuadra de Instrucción.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Mndrid. 2T
de septiembre de 1926.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.




Excmo. Sr.: Visto el expediente elevado por la Co
misión Inspectora de las obras del nuevo edificio para
Ministerio de Marina, reproduciendo la propuesta que an
teriormente había. formulado de que el operario de la
Maestranza de la Armada Manuel Pérez Romero, quien
en 27 de noviembre próximo cumple la edad reglamen
taria para el retiro, continúe a las órdenes de la referida
Comisión Inspectora hasta la terminación de las obras,
pues por habe7 venido siguiéndolas día por día, las co
noce perfectamente, cumple con su cometido a satisfac
ción de sus Jefes y su permanencia en la vigilancia de las
mismas será altamente beneficiosa para los intereses del
-Estado, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Sección del Material y la Asesoría- General.
ha tenido a bien disponer se manifieste que no existe po
sibilidad legal de acordar que el individuo de que se trata
continúe en el • servicio activo de la Armada después de
cumplir la edgd para el retiro que fija el art. 90 del Re
glamento de la Maestranza militarizada; pe:o no encuen
tra inconveniente, antes al contrario, lo considera suma
mente beneficioso por las especiales circunstancias que
en él concurren. que una vez otorgado el retiro al operario
Manuel Pérez Romero quede éste asignado a la Comisión
Inspectora de las obras del nuevo edificio del Ministerio
de Marina para cumplir las funciones que se le enco
mienden.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid.
17 de septiembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.




Excmo. Sr.: Como resultado de los exámenes que
para Telemetristas se efectuaron en el Polígono de Tiro
naval "janer" y terminaron el día 31 de agosto último,
y en vista del ;Ida que cí'e los mismos extiende la Junta
nombrada al efecto. conforme a lo dispuesto en Real orden
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de 1-0 de diciembre de 1924 (D. O. núm. 279). S. M.Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Sección del Material e Inspección Central del Tiro naval,ha tenido a bien disponer sean nombrados telemetristasde la clase que se indica v con la antigüedad de la fechadel examen antes 11iencionado al siguiente personal :
POR EL CURSO
(De Primera clase.)
Maestre de Artillería Rafael Brotons Carbona.
Idem de íd. D. Ramiro Bedoya González.Cabo d'e marinería Antonio González Dopico.Idem de íd. Manuel López Venegas.Cabo de mar -fosé María Palomino Murcia.
'dem de íd. Miguel Salg-ado Terriza.
Marinero especialista Robustiano Cobas Núñez.
ldem íd. Victoriano 1VIontero Vales.
Idem íd. Salvador Torres Ouiroga.Tdem íd. Antonio Bastida Pozo.
(De segunda clase.)
Maestre de Artillería Lucas Bárcena Solano.
Marinero artillero Antonio Vázquez Cierto.Idem íd. José Villar Fernández.
POR REVALIDA
(1Pe sequndla cl(1sr.).
Cabo de marinería David Peñaranda Ruiz.
Cabo de mar Pedro Victoria Arroyo.
Idem de íd. Luis Rodríguez Murias.
Mem de íd. Antonio Haro Estévez.
En sus libretas respectivas se harán las debidas ano
taciones de sus nombramientos, expidiéndoles los certi
ficados reglamentarios de aptitud.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosa..j"-.)os.—
Madrid, 17 de septiembre de 1926.
CoRNEJO.
- Sr. General _Jefe de la Sección del Material.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.




Excmo. Sr.: Visto el escrito d'el Capitán General del
Departamento del Ferrol núm. 1.542, de 26 de 'agosto
último, con el que remite acta de entrega de la Jefatura
de ja primera División del Ramo de Armamentos del
kr,senal d'el citado Departamento, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Sección del Material.
ha tenido a bien aprobar la entrega de la referida Je
fatura hecha por el Capitán de Corbeta D. Pablo Her
mida Seselle al Jefe d'e igual empleó D. Joaquín Freire
Arana.
De Real orden lo comunico a V. E. para su conocimien
to y fectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid.
17 de septiembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de La Carraca núm. 998, de 28 de agosto últi
mo, con el que remite relaciones de los efectos que pro
pone sean aumentados en el cargo del primer Maestrodel taller de electricidad del Arsenal, S. M. el Rey (queDios guarde), de acuerdo con lo informado por la Sección del Material de este Ministerio, ha tenido a bien
aprobar el referido aumento, según se expresa en la rela
ción que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.--
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 17 de septiembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. -Comandante General del Arsenal de La Carraca.
Relación de referencia.
PRIMER MAESTRO
Un dispositivo para ensayo de inducidos. com
puesto de
Dos lámparas indicad'oras.
Un cable con clavija.
Una bobina de inducción núm. 2.134.176.Un auricular telefónico de 200 Ohmios de
sistencia.
Un trasformaclor núm. 2.214.500, tensión pri
maria, 220 Voltios ; secundaria, 5.000; poten
, cia, 2 KVA.
Un trasformador de medida con relación de
trasformación 5.000/110.
Un trasformador regulable para ser conecta
do a 220 Voltios, 50 períodos, potencia
2.2 KVA, núm. 2.204.521.
Un par de conductores aislados. .
Un par de electrodos con correas.
Un cpballete de madera con dos cojinetes de
rodillo regulable para la colocación de in
ducid'os.
Un electroimán, núm. 1.648.101, de 220 yOl
HOS, 50 períodos, para inducidos de 360milímetros. _
Hilos de conexiones de dos metros de longi
tud.
Un electroimán núm. de 122o voltios,
50 períodos. para inducidos de 240 mm.
Hilos de- conexiones de dos metros de longi
tud.
Un electroimán núm. 1.871.031, de 22 vol
tios, 50 períodos. para inducidos de 650 milímetros.
Hilos de conexión de dos metros de longitud.
Tres tableros para los electroimanes ante
riores.





Dos lámparas de señal.
Tres interruptores unipolares.
Dos ídem bipolares.
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Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de La Carraca núm. 1.053, de 6 del mes ac
tual, con el que remite relaciones ¿l'e los efectos que pro
pone sean aumentados en el cargo del Conserje de la Se
cretaría de la Comandancia General del Arsenal, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por a Sec
ción del Material de este Ministerio, hl tenido a bien apro
bar el referido aumento, según expresa la relación que a
continuación sé inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios ;:uarde a V. E. muchos años.—Madrid, 17 de sep
tiembre de 1926.
CORNEJO
Sr. General Jefe de la Sección del Material.




Una máquina de escribir, sistema Remington,
carro grande, modelo núm. 12, con el nú
mero de fábrica 48.069, con tapa metálica y
su correspondiente mesa ...
Una máquina de escribir, sistema Woodstok,
carro pequeño, mode!o núm. 5, con el nú
mero de fábrica 58.111, con tapa dile madera
curvada y su correspondiente ...
Una máquina de escribir, sistema Woodstok,
carro pequeño, modelo núm. 5, con el nú
mero de fábrica 64.006, sin tapa dt madera
curvada y sin mesa... ...
Una máquina de escribir, sistema Royal, mo
delo núm. lo, con el número de fabricación
584.323, con tapa de madera y su mesa co
rrespondiente. ... • • • ••• •••
o
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General del
Arsenal de Cartagena núm. 5.395, de 31 de agosto últi
mo, con el que remite relaciones de los efectos que propo
ne sean aumentados en el cargo del Conserje de las ofici
nas de Administración del Arsenal. S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Sección del Material
de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referi
do aumento, según expresa la relación que a continua
ción se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid, 17 de sep
tiembre de 1926.
• • • •
•








Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Pesetas.
Unn. máquina de escribir, marca Continental. 1.6o0,00
Excmo. Sr; : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de La Carraca núm. 1.027, .de 2 del mes ac
tual, con el que remite relaciones de los efectos que pro
pone sean aumentados en el cargo del Oficial radiotele
grafista d'el crucero Princesa de Asturias, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sección
del Material de este Ministerio, ha tenido a bien apro
bar el referido aumento. según expresa la relación que a
continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.





General l'efe de la Sección del Material.




Estación de T. S. H., de onda continiw, de 500 vatios.
Máquina.
Pesetas.
Un grupo convertidor de 3 KVA compuesto.
de un motor de corriente continua y un ge
nerador de corriente monofásica de 500/200
voltios.
Un cuadro de distribución, con sus fusibles,
interruptores y aparatos de medida.
Un arrancador combinado con regulador de
velocidad.
Un potenciómetro.
Un relais de manipulación.
Material de reserva Para el grupo.
Cuatro cojinetes de bronce.
Un portaescobillas.
Un muelle para ídem.
Treinta y dos escobillas.
Trasmisor.
Un aparato compensador A. R. A. 130.
Un ídem rectificador A. R. U. 126, con dos
válvulas R. G. 52.
Tjn ídem generador A. R. 93, con una ídem
R. S. 18.
Un ídem telefónico, A. R. T. 184 con una
ídem R. S. 55.
Un amplificador de la corriente del micrófo
no T. Z. V., con una válvula R. E. 87.
Un aparto micrófono T. Z. V. 40.
'
Un manipulador de bloqueo.
Un conmutador automático de antena y dis
positivo de manejo a mano.
Una batería de seis voltios para el micrófono.
Dos ídem de íd. para el amplificador de la
corriente del micrófono.
Una ídem de 220 íd. para la placa de la vál
vula del mismo aparato.
Una ídem de 8o íd. para la rejilla auxiliar.
Material de reserva para el trasmisor.
Dos válvulas para el aparato rectificador
R. G. 52.
Una vMvula pnra el an-rato cenerari'rr- R. S 18.
Una idem para el amnlificador telefónico R. E. 87.
Una cápsula de micrófono.
Valor de la eQtición comnleta, (Real orden
de 18 de diciembre de 1925)... ••• 49.700.00
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Receptor.
Dos receptores tipo E. 266 e., completos, con
sus cajas de bobinas de 300 a 20.000 met:os,
v dos válvulas R. E. LL. W.
Un amplificador de baja frecuencia E. V. 285,
con dos válvu'as R. E. ii S.
Dos teléfonos dobles.
Dos b?terías de 6 voltios.
Dos íd2.m de so íd.
Un voltímetro de K. V. 48.
Material de reserva para el receptor.
Cuatro válvulas R. E. u W.
Dos ídem R. E. u S.
AParato de medida y herramientas.
Un comprobador de aislamiento.
Una caja de herramientas.
Un cuadro de cargar baterías con sus acce
sorios.
Valor del receptor, (Rensl orden de 1.° de di
ciembre de 1925, D. O. m'un. 273)...
•
4. 85o 00
Radiogoniómetro para barco, tipo E. 326.
,4ntena de cuadro.
Un cuadro L. R. 16 núm. 290 y sistema de
conducción.
Un accionador de volante con marcación y ca
bles tipo E. Z. 328 núm. 57.034.
Seis poleas de conducción.
Una horna de conexión.
Cuatro pasamuros de Pertinax.
Cuatro aisladores de ranura.
Dos par2rrayos comnletos.
Una caja de protección.
Antena auxiliar.
Una antena de doce metros de larga con dos
cadenas de rislado-es de huevo.
Un pasamuros do porcelana.
Dos aisladores de ranura.
Aparatos de recepción
Un receptor radiogoniométrico tipo E. 326 a
núm. 48.857, con cuatro válvulas R. E. 38 S.
Un amplificador de alta frecuencia tipo E. V.
3ao núm. 38.376, con tres válvulas R. E.
38S.
Un amplificador de b2ja frecuencia tipo E. V.
N. o. núm. 31.786, con dos válvulas R. E.
38S.
Un superponed: tino E. Z. 1.291 núm. 37.323,
con una válvula R. E. 38 W.
Una bobina para el superponedor con ondas
de 450 a 1.200.
Un acoplamiento del superponedor tipo E. Z.
327 rn'im. 57.334.
Dos teléfonos dobles de c-beza tino E. H. 3a6.
Un trasformado:- auxiliar de salid) para telé
fonos tipo E. Z. 336 núm.-57.209.
Fuente de energía.
Un cuadro de cargas para baterías, completo,
N
con paratos de medida interruptores auto
máticos, fusib'es y demás accesorios.
Una resistencia (_'" carga para io amperios 12.
Una ídem íd. íd. íd. 02 íd. 1.400.
Una batería de calef?cción, de IO voltios.
Una ídem anódica, d'e io y 50 ídem.
Dos enchufes combinados tipo E. Z. 249.
Un voltímetro K. V. 48 núm. 27.288.
Un interruptor generrl.
Una resistencia variable 1.6 a 4,5 amperes.
Material de repuesto.
Una batería de calefacción, de lo voltios.
Unn. ídem anódica. de lo a 50 voltios.
Trece válvulas R. E. 38 S.
Una íd.2n1 R. E. 38 W.
Diez fusibles de lo amperios.
Un aislador pasamuros de antena auxiliar,
comp'eto.
Cu-tro aisl-dores de huevo, grandes.
Cuatro ídem de ídem, pequeños.
Esquema,r y tablas.
Cinco esquemas para los d'iferentes aparatos.
Tabl-s y curvas para ondas de 990 y 1.200
metros.
Valor del radiozoniómetro (Real orden de 1.°
de diciembre de 1925, D. O. M'Un 273)...
==o==
• • • 19.100.00
Dfrecdon General de Navegación
Escuelas de Náutica.
Excmo. Sr.: Como resultado de las oposiciones celebra
d.--s en esa Dirección General de Navegación los días 31 de
agosto y 1 y 2 del presente mes ante el Tribunal nombra
do al efecto por 19s Reales órdenes de 30 de junio y 6 de
agosto últimos, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por ese Centro. se ha servido nombrar Profe
sor especial, en propiedad, de 1:a cátedra de Dibujo de la
Escuela de Náutica de Santa Cruz de Tenerife a D. Fer
nando Sánchez Argüelles.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, To
cí septiembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Director de la Escuela de Náutica de Santa Cruz
de Tenerife.
Señores...
Excmo. Sr.: Como resultado de las oposiciones celebra
d-s en esa Dirección General de Navegación los días 31 de
agosto y 1 y 2 del presente mes, ante el Tribunal nombra
d.) a' efecto por 19s Reales órdenes de 30 de junio y 6 de
agosto últimos, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por ese Centro. se ha servido nombrar Profe
sor especial, en propiedad. de la cátedra de Dibujo de la
Escuela de Náutica de Bil)ao a D. Joaquín Azaola On
darza.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos a,ños.—Madrid. Io
d'2 septiembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Director de la Escuela de Náutica de Bilbao.
Señores...
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Excmo. Sr.: Como resultado de las oposiciones cele
bradas en esa Dirección General de Navegación los días
31 de agosto y 1.° y 2 del presente mes ante el Tribunal
nombrado al efecto por las Reales órdenes de 30 de ju
nio y 6 de egosto últimos, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por ese Centro. se ha servido
nombrar Profesor numerario, en propiedad, de la cáte
dra de Máquinas y taller de la Escuela Náutica, de Bar
celonl, a D. Luis Puig Roca.
De Rea' orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, io
de septiembre de 1926.
"
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Director de la Escuela de Náutica de Barcelona.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Como resultado de las oposiciones cele
bradas en esa Dirección General de Navegación los días
3 y 4 del presente mes ante el Tribunal nombrado al
efecto por las Reales órdenes de 30 de junio y 6 de agos
to último, S. M. e' Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por ese Centro, se ha servido nombrar Profe
sor numerario, en propiedad, de Derecho y Legislación
marítima de la Escuela de Náutica, de Santa Cruz de
Tenerife, a D. Leocadio Machado López.
De Real orden lo dig9 a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. Tr4uchos años.—Madrid,
lo de septiembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Director de la Escuela de Náutica de Santa Cruz
de Tenerife.
Señores...
Excmo. Sr.: Como resultado de las oposiciones cele
brachs en esa Dirección General de Navegación los días
6 y 7 del presente mes ante el Tribunal nombrado al efec
to por la Reales órdenes de 30 de junio y 6 de agosto
últimos, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro
puesto por ese Centro, se ha servido nombrar Profesor
especial, en propiedad, de la cátedra de Inglés de la Es
cuela de Náutica, de Bilbao, a D. Julián Mendiguren Ibi
naga.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid, io
de septiembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.





Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovida por
el Teniente Auditor de tercera clase D. Alvaro Lacave y
de la Rocha, Auxiliar de 'a Fiscalía del Departamento de
Cádiz, en solicitud de tres meses de licencia para asuntos
propios para España y Francia. S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo propuesto por V. E., ha tenido a bien
conceder al mencion-do Oficial tres meses de 'icencia para
asuntos propios para España y Francia abonándosele los
haberes que durante dicho tiempo le correspondan por la
Hphilitación General del Departamento de Cádiz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 20 de septiembre de 1926.
EI Almirante enrargado del Despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
■•■•■■• o
Intendencia General
Excmo. Sr.: Vista la consulta e'evada por V, E. en la
que se propone la modificación de los itinerarios oficiales
para los viajts que, por c-2mbio de d'estino o comisión,
deba efectuar el personal de la Armada desde dicho De
partamento a-San Fernando, Cádiz y '.A.lgeciras, por Gra
nada, Baza. y desde dicha capital a Valencia y Barcelona,
por Alicante, en atención a los frecuentes cambios de tre
nes que dan mgy-or duración a los viajes, haciéndoles más
costosos para los interesados por las frecuentes tartas de
enlace, y en muchos casos perjudiciales para los intere
ses del Estado, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por V. E. y de acuerdo con lo informa
do por la Intendencia Generpl de este Ministerio. ha te
nido a bien resolver se declaren oficia'es para el perso
nal de la Armada los itiiterprios Cartagena a San Fer
nando. Cádiz y Algeciras por Alcázar de San Juan, r de
Cartagena a Valencia y Barcelona, por Chinchilla.
Es asimismo la volimtad de S. M. que por idénticas
consideraciones se dzclgre igualmente oficial el itinerario
de Cádiz y S-n Fernando al Ferrol por Alcázar de San
juran y Madrid, en vez de. Córdoba-Cácens-Plasencia
Astorga.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 18 de septiembre de 1926.
CORNEJO.
Excmo. S:. Capitán General del Pepartamento de
Cartagena. •




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia Generz,1 del Ministe
rio y con lo dispuesto en el Reglamento' aprobado por Real
decreto de i8 de junio de 1924 (D. O. núm. 145), hl te
nido a bien aprobar la relación de comisiones del servicio
del mes de agosto del Departamento del Ferrol. sin per
juicio de la detallada comprobación que, en unión de los
documentos que preceptúa el párrafo 3.° de la pág. 839
(primera columna) del citado DIARIO OFICIAL. haya de
practicar la Oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios gu:rde a V. E. muchos años.—Madrid,
28 de agosto de 1926.
El Alm'rant.,, e earl-rndo dpl Despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenado: Genera' de Pagos de este Ministerio.




Genera 1 . . • • ...... .. .
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• • • .
D. Tomás Benítez Francés
Nicolás Anca Porta
D. Santiago Casares
» Dimas tiegalado López.
José Gasalla Elicechea • •
D Antonio Mas García
• Ianacio Díaz de Espada
» Carlos Lagil Coucero
• Pedro de la Rosa Mayol
• Antonio Alberto Lloveres
» Antonio Zarandona Antón
» Ramón Carlos Roca
» Adolfo Mariño Lorenzo
• Antonio Castell de Luna.
» Arturo Pombo A-gulo
Aptustin Fernández Morales
. Julio de la Cierva y Malo
» Luis Aulet Fzeurcw
• Franciseo Martín Grom9z
» Salvador Cnseales Lozano
» Manuel Torres Casanova
» José Avendaño Fernández
» Joaquín Roma y Mancebo
» .Iu n Cervera y Jiménez-Alfaro...
• Pedro RaimundoBasanta
Luis Aulot Ezeurra
» Manuel Torres Casnnova.
» Enrique Dublang Tolosana
mismo.
D. Fernando Corominas Gispert
• 11,nIto Cañas (onesa
» Fernando de Rodrigo Jiménez.
» ,Tnsé N'T.a de Le■va Timeente • • • .
• jnsb de la Fiznera ralín
) JPellq Gnlvache (l'orón
» Emlio Rinnllbs de la Cruz
» AuguRto Rirtuelme Ojeda
» Luis de Neira Franco
Antonio Diego de Somonte
» Bernardo Usa-o Mesa
) Alvaro Rion Castro.
» Pedro Raimundo Basanta
Art. d 1 Regla
m-nlo l R O en
que están ci■ra
prefluidos.
» Modesto }T'aneo Díaz
El mismo.
D Félix A niel Quirocra
• Ramón Sá;nz lns Terreros...
» Leonardo Nárdiz Echanove.....
5 Julio Mnrúa. Quirocra
» Antonio Galvacbe Cerón..
» ,Tos Manuel Cavanilles
>, Pedro García Rermilelez. . ..... • • •
» Jofel Martín Gil
• Ramón Pardo Delgado
» Ramón Sanz y García dr. Paredés.
» Félix Echev9rria Alegría...
SI Luis Tavier de And/ande.
2 Manuel Glreía naarnaño
» Joaeinin Selma Obrera
» Pedro Raimundo Basanta. .. ....
3 Félix Aniel Quirog,a
• •
1
• • • • • • • •
,
1 Ramón Slinz de lo' Terreros
» Lennardo Nárdiz Echanove
» Julio Munla Quiroga
» Antonio Galvaehe Cerón.
1 José Manuel Cavanilles
» Pedro García Bermúdez .
» Jose Martín nii
• Ramón Pardo Delgado
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Formar parte Tribunal exámenes aprendices torpe
distas
...
La determinada por R. O. de 20 de mayo O. nú
mero 115).
La determinada por R. O. de 20 de mayo último (DIA















F E. C H
En que principia 1•:n que teru ina































18 » 1926. 21 julio 1926.
3 1926. 11 » 1926.
12 » 1926. 1 agosto 1926.
1926. 11 julio 1926.
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» Luis Tavier de Andrade
Manuel García Caamallo.
•.> Joaquín Sol ma Ci vera
» Pedro Raimund Basanta ...
» José Rubí Rubí
» Juan José Gil González
. ..
• José Breijo Cajaraville
» Rafael Cardín Fernández
» Miguel Poole Shaw
» ,Taime González -X]pdo
» Valeriana González Puertas ...
» José Breijo Cajaraville....* ..•





• Francisco Polla-no Bilbao




» Pedro (41±;ryln. 1,6,107
» Antnnia TimAnez Lacrarag
Sr D Jegilc ya A pmiar v Jándenesi
1-.) Pablo Herrnidg SPsPlIe.
Francisco Seoane López.. .......
D. Salvador Moreno Fernández.....
T,nis Braprillriz Míguez
Ferriandn Dfa7









D. Aucrugto Martín r4vn1o.
» Manuel .TirnZnaz Torros
Doming-o TízAn Fernández
n Manuel Jiméno7 Torrpq
DomiTurn Tiilm Fernández . ..... • • •
D .Toc:é Valle Salgado
El mismo.
VPflnnejo Pérez Zorrilla .
Franviseo Moclernera (Mme.-/,
PS Fernando Casares Sánchez
José M. do Pie() do Pico




D OPtavinno Martínez Barca.
•Tnsul Fernándnz Pita





Tripm i FI miamo
Tdem Fi mma
























De su residencia Donde tuvo lugar la
comisión
Ferrol. • • • • • Madrid, Valencia,Barcelona.....,
'dem





























• •• • •








































Tautrn . • •
Tdom
Idem .. •
•• • • •
•
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1 residir exámenes maquinistas navales





















Defensor de un prociis.ado 4
Secretario de una causa 8
Iclem de causas 1
Teten' 1








Juez de una causa 8
Defensor de un procesado 8
Citar inscriptos y vigilar pesca
Relacionada con el Tiro Nacional
1
1
VIgilar la pesca en el Millo • 1
idem 30





Pro ;tar en el polígono «Janer» el auxilio dispuesto por













Diligencias por hallazgo de un cadáver
Idern .
Dilig mcias por hallazgo dos cadáveres
Idetn..








































































































































































































































































12 Alternos. Separación breve.
28 Diez en España y diez y ocho en
el extranjero.





















2 1 Pernoctando en su domicilio.
2 1 'dem.
4





































































D Antonio Quelle Basanta
Darío San Martín Domínguez
Bernardino Santiago Yllanes
Andrés Rodríguez González...
D José López García
D Justiniano Fernández Campa
Ramón Porto Cotice
D Juan Sobrino Buhigas.
D Germán Burgos Pena
!
Art. del Regla







De su residencia Donde tuvo lugar la
comisión
Bilbao . Id em



















Idem 1 Idem •
Comisión conferida
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'Prada'os de la Inspeoión
Pruebas instalación dos plataformas en el Polígo 0.
Idem.
Acompañar un soldado inútil .
Reconocer herman“ de un inscripto
ldem
Acompañar un wrinero inútil
Reconocer un inscripto










































































































Carbonos en Caz, Agullas, Vigo, Mario, Corolla, Ifillagarcla, CorcubiOn, Santander.
Tic •egra'mas:
44PAF " BE S.A.
Carboneos en MÁLAGA. Telegramas: (DEPÓSITOS», Málaga.
DEPÓSITOS DE CARBONES DE MALAGII, 5. A.
Carboneos en CEUTA. Telegramas: "PARK", Ceuta.
DEPÓSITOS DE CARBONES De Ceül-fk, S. A.









FABRICA DE PINTURAS, BARNICES Y COLORES
ausbks IjkARCW. SS, 'PRAL. TELÉFONO 949 a. r.
l'inttiras submarinas. Pinturas para oostados..Pintu
ras para chimeneas.—Pinturas para impermeabilizar
lonas.—Pinturas en pata.—Barnices de todas clases.—
Secantes. Colores, etc., etc.
SolicItense precios y condiciones.
impermeable "Christian"
de paño, sin goma. Modelos reglamentarios. Condiciones *especiales
para los Cuerpos de la Marina. Se remiten muestras, catálogos e ins
trucciones para las medidas.
.7mpermeabilización garantizada
Se frápermeabflizan toda clase de prendas de uniforme y paisano.
SASTRERIA CHRISTIAN
e.1 S. jerónimo, 61. Apartad.Z67. alADIRID
nico
SE CONSTRUYEN ENTRE 1 '/4 Y 42 r,BALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramos
por caba'lc-liora
Grupos electrógenos ELECTO
para alumbrado de fincas, casinos,
conventos, buques, etc., etc.
rom REFRUNCIAS DE MAS DE 3.000 MOT0123
y grupos instalados
Proveedor de lá Marina de Guerra y Ejército Español
Laboratorio Vellino PROVENZA, 467.-TELEF. 338 S. hl. BAIMUM
..A.urromcyv-iii=s
Carrera de San Jerónimo, 51, Madrid
